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Die Monographie offenbart das Wesen der Funktionierung des 
internationalen Finanzsystems in der heutigen Welt, erscheint das Problem der 
Entwicklung des Finanzenmarktes in der Ukraine und in anderen Ländern. Die 
Rolle und die Bedeutung des Staates bei der Umsetzung der Sozialstrategie der 
gesellschaftlichen Entwicklung sind Begründet. Die Analyse der Formen und die 
Verwendung von Steuer- und Haushaltskomponenten des Finanzsystems in der 
Regulierung der nachhaltigen Entwicklung des Landes im Allgemeinen und der 
Regionen insbesondere ist durchgeführt. Die grundlegenden Faktoren der staatliche 
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Einfluss auf den Versicherungsmarkt der Ukraine sind begründet. Besondere 
Aufmerksamkeit wird der Funktionsweise von Unternehmen geschenkt. Prioritäten 
der neuen strukturellen Verhältnisse des Finanzsektors der Ukraine sind begründet. 
Theoretisch-methodische Ansätze zur Verbesserung der Finanzpolitik sind 
ausgearbeitet. 
Die Ausgabe ist an Wissenschaftler, Fachleute des Finanzsektors, Lehrer, 
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Komplizierte wirtschaftliche Prozesse, die den Standort dieses oder jenes 
Land in der Welt bestimmen, sind in engem Zusammenhang mit der sozial-
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes insgesamt und seinem Bevölkerung 
insbesondere. Nach Ereignisse der Ende des ersten Jahrzehnts des XXI 
Jahrhunderts, führte die Unterschätzung der Rolle, des Inhalts und der Maßstaben 
der finanziellen Mittel für das Funktionieren der Weltwirtschaft zur globalen 
Finanzkrise, die im negativen Sinne den Einfluss auf fast jedes Land der Welt hat. 
Die Aufklärung der Spezifität der sozioökonomischen Transformation in der 
Ukraine und in Europa, und ihren einzelnen Elemente, die Definition der Rolle des 
Staates bei der Bereitstellung von dynamischer wirtschaftlicher Entwicklung sind 
wichtige wissenschaftliche Aufgabe, die immer wichtig wird. 
Der Zweck der Monographie ist die wichtigsten Bereichen der 
sozioökonomischen Transformation, die Erfassung der Funktionsfähigkeit der 
Finanzmarktstrukturen aufzuklären. Daher präsentiert die Monographie die 
Ansichten der Autoren, die Art und Form der Entwicklung und das Funktionieren 
des Finanzsystems klären. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die 
Gewährleistung der Finanzierung der sozialen Sphäre bezahlt, weil in den 
modernen Gegebenheiten der sozialen Entwicklung Niveau der sozialen Sicherheit 
der Bevölkerung von großem wissenschaftlichem Wert ist. 
Hauptziel der Monographie liegt in der Klärung von Hauptrichtungen der 
sozial-wirtschaftlichen Transformation, in der Entdeckung von 
Funktionierungsbesonderheiten der Struktur des Finanzenmarkts. Auf dieser Basis 
sind in der Monographie die Ansichten der Autoren zur Klärung des Wesens und 
der Formen der Entwicklung und der Funktionierung des Finanzensystems gelegt. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde finanzieller Versorgung der Sozialsphäre 
bezahlt, da in den modernen Realitäten der gesellschaftlichen Entwicklung hat das 
Niveau der Versorgung der Sozialsicherung der Bevölkerung eine wichtige 
wissenschaftliche Bedeutung. 
 Die Monographien, die Artikeln und andere wissenschaftliche Arbeiten 
führenden in- und ausländischen Wissenschaftlern sind der Forschung von 
modernen Etappen der sozioökonomischen Transformation gewidmet. Aber 
niemand hat eine erweiterte Untersuchung der Frage der Transformation und der 
sozialen Entwicklung der europäischen Länder in der Postkrisenperiode des 
zweiten Jahrzehnts des XXI Jahrhunderts in der komplexen Begründung 
durchgeführt. Darum ist in dieser Monographie besondere Aufmerksamkeit der 
Beziehungen des Machtest und Business, der Richtungen der Bildung der 
Sozialpolitik, der Mechanismen der Regulierung des Finanzenmarktes, der Leitung 
der Tätigkeitsrisiken und der Kampf gegen Schattenwirtschaft gewidmet.  
Heute wird immer wichtiger die Aufgabe der Einführung wirksamer Modelle 
und Wege der Bekämpfung der Schuldenkrise und die Definition der 
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Finanzsicherheit der Unternehmen. Gerade diesen Problemen sind 
wissenschaftliche Ausarbeitungen für das Management von Geschäftseinheiten 
und Versicherungsmarkt gewidmet. 
Die Problematik der finanziellen Versorgung der Sozialsphäre trotz einiger 
Maßnahmen des Staates für die Haushaltsversorgung von entsprechenden 
Bevölkerungsgruppen der Ukraine ist wenig erforscht. Das Einkommensniveau der 
Bevölkerung der Ukraine ist ein der niedrigsten in Europa. In der Monographie 
werden bestimmte Richtungen für die Umsetzung sozialer steuerliche Anreize, die 
Einführung von sozialen Normen, die zweifellos zur Verbesserung der Situation in 
der sozialen Sphäre fördern werden, vorgeschlagen. 
Diese Monographie hat nicht nur wissenschaftlichen, sondern auch 
praktischen Charakter, da sie konkrete Lagen, Maßnahmen, Vorschläge für weitere 
Reform des wirtschaftlichen Systems in der Ukraine und inder ganzen Welt 
aussondert, analysiert und begründet. 
Die Autoren deuten darauf hin, dass die konkreten wissenschaftlichen 
Entwicklungen in Form von Mechanismen, Schemen, Modellen der Verbesserung 
des Funktionierens nicht nur des Finanzsystems der Ukraine, sondern auch anderen 
Ländern fördern werden. 
Alle Materiale sind in der Edition der Autoren veröffentlicht. Die Autoren 
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Соціо-економічні та правові чинники суспільного розвитку в умовах 
глобалізації: монографія в 2–х томах / [за заг. ред. д.е.н., професора 
Ю.В. Пасічника], 2018.  
 
Складні економічні процеси, які визначали місце тієї чи іншої країни в 
світі, нерозривно пов'язані з соціально-економічним розвитком держави в 
цілому та її населення, зокрема. Як свідчать події кінця першого десятиліття 
XXI ст. недооцінка ролі, змісту, масштабів грошових ресурсів у 
функціонуванні глобальної економіки призвело до світової фінансової кризи, 
яка внесла певні негативні зміни у економічну систему практично кожної 
країну світу.  
Отже, з’ясування специфіки соціо-економічних та правових 
трансформацій в Україні та країнах Європи, а також її окремих елементів, 
визначення ролі держави у забезпеченні динамічного економічного розвитку 
є важливим науковим завданням, яке залишається актуальним в умовах 
сьогодення. 
Метою монографії є з’ясування основних напрямів соціо-економічних 
та правових змін в умовах глобалізації, виявлення особливостей 
функціонування структур фінансового ринку. Виходячи з цього, у монографії 
викладено погляди авторів щодо з’ясування суті та форм розвитку та 
функціонування фінансової системи. Особливу увагу приділено бюджетним 
реформам, правовому регулюванню темпів економічного зростанні, а також 
питанням реформування освіти, оскільки в сучасних реаліях суспільного 
розвитку рівень забезпечення гарантій населення має важливе наукове 
значення. 
Дослідженню сучасних етапів соціально-економічних перетворень 
присвячено монографії, статті та інші наукові публікації провідних 
зарубіжних та вітчизняних учених. Водночас, поглиблене вивчення питань 
економічної трансформації та соціального розвитку країн Європи у 
посткризовий фінансовий період другого десятиліття XXI ст. у 
комплексному обґрунтуванні не виконувалось. Саме тому у даній монографії 
увага приділена взаєминам органів влади та бізнесу, вдосконаленню 
соціальної політики, механізмам регулювання фінансового ринку, 
управлінням ризиками підприємницької діяльності та боротьбі з тіньовою 
економікою.  
Актуальним залишається питання впровадження дієвих механізмів 
боротьби з борговою кризою та визначення фінансової безпеки підприємств. 
Саме цим проблемам присвячені наукові розробки щодо управління 
підприємницькими структурами. 
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Дослідження виконано з використанням розроблених науково 
обґрунтованих методологічних підходів, ґрунтується на науковому доробку 
провідних зарубіжних та вітчизняних учених, що дозволило запропонувати 
конкретні напрями покращення функціонування, як фінансової політики 
загалом, так і її окремих складових. 
Монографія має не лише науковий, але й практичний характер, адже 
вона містить конкретні положення, заходи, пропозиції щодо подальшої 
трансформації економічних, політичних та освітніх процесів в Україні та 
світі. 
Авторський колектив висловлює думки, що конкретні наукові розробки 
у формі механізмів, схем, моделей будуть сприяти покращенню 
функціонування не лише економічної системи України, але й інших країн. 
Всі матеріали публікуються у авторські редакції. Автори несуть 
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